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Стекло для композиционного стоматологического материала, включающее SiO2, 
Al2O3, BaO, B2O3 и необязательно Nd2O3, NiO, CoO и Er2O3, отличающееся тем, что до-













Изобретение относится к стеклам, используемым в качестве порошкообразного 
наполнителя в составе композиционных стоматологических материалов. Последние со-
стоят из полимерной матрицы, неорганического наполнителя и связующего (силана). В 
состав полимерной органической матрицы обычно входят акрилатные или метакрилатные 
мономеры, содержащие хотя бы одну ненасыщенную двойную связь [патент США 
5356951]. Кроме мономеров в состав полимерной матрицы могут входить олигомеры и 
полимеры [патент RU 2098077, патенты США 5276068, 6767955]. Отверждение данных 
композиционных пломбировочных материалов инициируется видимым голубым светом с 
длиной волны 450-550 нм. 
Известны стекла, используемые для стоматологических материалов [1], включающие 
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Недостатком данных стекол является низкая химическая устойчивость (потери массы 
составляют свыше 2 %), а также высокое значение температурного коэффициента линей-
ного расширения TKЛP, составляющего (54-56)⋅10-7 К-1. Значение TKЛP неорганического 
наполнителя композиционного материала (стекла) должно быть близко к данному показа-
телю полимерной матрицы, составляющему (50-52)⋅10-7 К-1. 
Известны стекла [2], содержащие следующие компоненты, мас. %: SiO2 - 47,8-49,9; 
Al2O3 - 10,0-10,5; BaO - 28,7-29,9; B2O3 - 9,7-13,5. 
Недостатком данных стекол является низкая химическая устойчивость (потери массы 
по отношению к щелочи составляют 1,91-3,51 %), а также низкое значение TKЛP, состав-
ляющее (47-48)⋅10-7 К-1, что является недопустимым при составлении фотоотверждаемых 
стоматологических композиций. 
Наиболее близкими к предлагаемому составу по технической сущности и достигае-
мым результатам являются составы стекол, используемые для наполнителей композици-
онных стоматологических материалов [3], включающие следующие компоненты, мас. %: 
Al2O3 - 12,0-30,0; BaO - 7,0-27,6; B2O3 - 1,0-9,0; CoO - 0,00001-0,0003; NiO - 0,001-0,003; 
Nd2O3 - 0,0003-0,03; Er2O3 - 0,0004-0,007; SiO2 - остальное. 
Недостатком данных стекол является низкая химическая устойчивость (потери массы 
1,5-2,4 %), а также низкое значение ТКЛР, составляющее (24-48)⋅10-7 К-1. 
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка 
стекла для композиционного стоматологического материала, характеризующегося высо-
кой химической устойчивостью и значением TKЛP, наиболее близким к таковому для ор-
ганической матрицы - (50-52)⋅10-7 К-1. 
Поставленная задача достигается тем, что стекло для наполнителей композиционных 
материалов, включающее SiO2, Al2O3, BaO, B2O3 и необязательно Nd2O3, NiO, CoO, Er2O3, 
отличается тем, что дополнительно содержит SrO и ZrO2 при следующем соотношении 











Роль диоксида циркония заключается в повышении химической стойкости стекла [4, 
5]. С помощью оксида стронция достигается высокая рентгеноконтрастность стоматоло-
гического материла, а также оптимизируется значение ТКЛР. 
Предложенный состав стекла позволяет получить композиционный стоматологиче-
ский материал, обладающий высокой химической устойчивостью (потери массы 0,4-
1,1 %), хорошей рентгеноконтрастностью, высокими эстетическими свойствами, а также 
имеющий значения температурного коэффициента линейного расширения, оптимально 
сочетающиеся с данным показателем полимерной матрицы ((50-52)⋅10-7 К-1). 
Согласно изобретению, стекла производят следующим образом. 
Приготавливается шихта для получения стекла определенного состава, содержащего 
следующие компоненты: SiO2, Al2O3, BaO, B2O3, Nd2O3, NiO, CoO, Er2O3, SrO, ZrO2. Ком-
поненты шихты после взвешивания тщательно перемешивают в шаровой мельнице. Ших-
ту подвергают термообработке в электрической печи при температуре 1300-1500 °С, 
















ТКЛР, α⋅10-7 К-1 SiO2 Al2O3 BaO B2O3 Nd2O3 NiO CoO Er2O3 SrO ZrO2 
1 50,65 8,10 27,20 8,80 0,0300 - - - 1,72 3,50 0,62 50,7 
2 51,20 8,10 28,90 8,00 0,0030 0,0020 - 0,0050 - 3,79 0,40 50,3 
3 49,50 10,00 25,40 8,50 0,0015 0,0015 - 0,0070 3,49 3,10 0,79 51,0 
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Химическая устойчивость стекла определялась по ГОСТ 10134.3 "Стекло неорганиче-
ское и стеклокерамические материалы. Метод определения щелочеустойчивости". 
Определение TKЛP осуществлялось по ГОСТ 10134.0 "Стекло неорганическое и стек-
локерамические материалы. Метод определения температурного коэффициента линейного 
расширения". 
Результаты определения свойств стекол различных составов приведены в таблице. 
Как видно из данных, приведенных в таблице, разработанный состав стекла в стома-
тологической композиции способен демонстрировать хорошие эксплуатационные свой-
ства, а именно высокую химическую устойчивость и значения TKЛP, оптимально 
сочетающиеся с данным показателем для полимерной матрицы (50-52)⋅10-7 К-1. 
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